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LANA, Viterbo, 19-20 marzo 2001 - Atti del convegno. A cura di M. Chiabò, M.
Gargano. Roma: Ministero per i Beni e le Attività Culturale, 2003.
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S. Maddalo, M. Miglio, A. M. Oliva. Roma: Ministero per i Beni e le Attività
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1998. Lisboa: Edições Colibri; Câmara Municipal de Palmela, 1999. 2 vols.
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-Edição de Livros e Revistas, Lda., 2004.
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2004.
GOMES, José Aníbal Marinho – Os Varelas e a música.
Separata de O Anunciador das Feiras Novas. 18 (2001).
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GOUVEA, António de – Ásia Extrema: segunda parte: livros I a III. Edição, introdução e
notas de Horácio Araújo. Lisboa: Fundação Oriente, 2005.
GUÍA del camino de Santiago en bicicleta. Madrid: Ediciones T & A, 2004.
GUIA dos arquivos das Santas Casas de Misericórdia do Brasil. São Paulo: Imprensa
Oficial do Estado/PUC-CEDIC, 2004. 2 vols.
GUIMARÃES, Jorge Gonçalves – São Gonçalo de Lagos: hagiografia, culto e memória
séc. XVI/XVIII. Torres Vedras: Câmara Municipal, 2004.
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(c. 1872-c. 1926). Lisboa: Centro de História, Universidade de Lisboa, 2004.
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HONNORÉ, Laurent – Inventaire des archives de l’Évêché de Tournai (1940-1989).
Tournai-Louvain-la-Neuve: Archives du Chapitre Cathédral; Université Catholique
de Louvain, 2004.
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IGREJA (A) e o Estado em Portugal: da 1ª República ao limiar do Século XXI. Actas dos
Encontros de Outono, 21-22 Novembro de 2003. Vila Nova de Famalicão: Câmara
Municipal, 2004.
INSTITUTO DE PALEOGRAFIA E DIPLOMÁTICA DA FACULDADE DE LETRAS DE
COIMBRA – Vida e obra do Prof. Doutor Cónego Avelino de Jesus da Costa: catá-
logo da exposição. Coimbra: Instituto de Paleografia e Diplomática da Faculdade de
Letras, 2001.
INSTITUTO DOS ARQUIVOS NACIONAIS/TORRE DO TOMBO – Guia geral dos fun-
dos da Torre do Tombo: primeira parte: instituições do Antigo Regime: volume III –
administração central (3). Lisboa: IAN/TT, 2000.
— – Guia geral dos fundos da Torre do Tombo: primeira parte: instituições do Antigo
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Anexas. Lisboa: IAN/TT, 2002.
— – Guia geral dos fundos da Torre do Tombo: segunda parte: instituições contemporâ-
neas: volume V. Lisboa: IAN/TT, 2004.
— – Inventário ordens monástico/conventuais. Lisboa: IAN/TT, 2003.
JACQUES, Roland – Portuguese pioneers of vietnamese linguistics prior to 1650. English
translation by Rita F. Uson and Marguerite Uson. Bangkok: Orchid Press, 2002. 
JORNADAS DE REFLEXÃO E DEBATE «TODO O IMIGRANTE É MEU IRMÃO»,
Lisboa, 25-27 Outubro 2002 – Actas. Lisboa: Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, 2004.
JORNADAS SOBRE O CAMINHO DE SANTIAGO, Universidade Portucalense-Porto,
29 y 30 de marzo de 2001 - Portugal na memória dos peregrinos: actas. Santiago de
Compostela: Xunta de Galicia, 2002.
JUSTINO, Lucília José – Loas a Maria: religiosidade popular em Portugal. Lisboa:
Edições Colibri; FCSH-UNL, 2004.
KHOURY, Yara Aun, coord. – Guia da Central de Documentação e Informação Científica
“Prof. Casemiro dos Reis Filho” CEDIC - PUC-SP. São Paulo: EDUC, 1995.
— – Guia de pesquisa igreja e movimentos sociais. São Paulo: Com-Arte/PUC-CEDIC, 1991.
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— – Inventário Juventude Operária Católica: acervo do Instituto Nacional de Pastoral-
CNBB. São Paulo: PUC-CEDIC/Com-Arte, 1991.
— – Inventários dos fundos: Juventude Agrária Católica do Brasil, Juventude Estudantil
Católica do Brasil, Juventude Independente Católica do Brasil. São Paulo: Imprensa
Oficial do Estado, 1998.
LIRA, Sérgio – O mosteiro de S. Simão da Junqueira. Vol. 1: dos primórdios a 1300. Vol.
2: colecção documental. Vila do Conde: Câmara Municipal, 2002.
LISBOA, João Luís; MIRANDA, Tiago C. P. dos Reis; OLIVAL, Fernanda – Gazetas
manuscritas da Biblioteca Pública de Évora: vol. II (1732-1734). Lisboa: Edições
Colibri, CIDEHUS-UE, CHC-UNL, 2005.
LUCAS ALVAREZ, Manuel, estudio y edición – Tumbo A de la catedral de Santiago.
Santiago: Cabildo de la S.A.M.I. Catedral; Seminario de Estudos Galegos, 1998.
MACIEIRA, Isabel – A pintura sacra em Tavira (séculos XV a XX). Lisboa: Edições
Colibri; Câmara Municipal de Tavira, 2004.
MADUREIRA, Arnaldo – A questão religiosa na I República: contribuições para uma
autópsia. Lisboa: Livros Horizonte, 2004.
MANCINI, Marco, a cura di – Esilio, pellegrinaggio e altri viaggi. Viterbo: Sette Città,
2004.
MARCOCCI, Giuseppe – I custodi dell’ortodossia: inquisizione e chiesa nel Portogallo
del cinquecento. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 2004.
MARQUES, José Alberto S. – Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia da
Ericeira: sete séculos de memória: guia. Notas introdutórias de Joaquim Marrão,
Aires Nascimento, Manuela Mendonça. Ericeira: Mar de Letras Editora, 1998.
MARTÍNEZ FERRER, Luis; NOCCA, Marco, dir. – "Coisas do outro Mundo”: a Missão
em Roma de António Manuel, Príncipe de N'Funta, conhecido por "o Negrita" (1604-
1608), na Roma de Paulo V. Città del Vaticano: Urbaniana University Press, 2003.
MARTÍNEZ SIERRA, Alejandro, S. J. – María en la fe católica: fundamentos de la devo-
ción mariana. Madrid: Editorial Revista Agustiniana, 2003.
MARTINS, Alcina Manuela de Oliveira – Os votos de S. Tiago no norte de Portugal (sécs.
XII-XV). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, D. L. 1998.
MARTINS, Mário – Nossa Senhora dos romances do Santo Graal e nas ladainhas medie-
vais e quinhentistas. Braga: Edições «Magnificat», 1998.
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MATOS, Sérgio Campos, coord. – O tempo de Manuel de Arriaga: actas do Colóquio
organizado pelo Centro de História da Universidade de Lisboa e pela Associação dos
Antigos Alunos do Liceu da Horta: 24 a 26 de Setembro de 2003. Lisboa: Centro de
História, Universidade de Lisboa, 2004.
MAYO ESCUDERO, Juan – El aislamiento de la «Provincia» lusitana: socorrido liberal-
mente por Dom Le Masson. Salzburg: Institut für Anglistik und Amerikanistik, 2003.
— – Extremeños y portugueses vinculados con la Orden de la Cartuja. Salzburg: Institut
für Anglistik und Amerikanistik, 2004.
MEDIEVAL Prosopography. Kalamazoo, USA. 23 (2002).
MEDINA, João – Ortega y Gasset no exílio português (1942-1955): o filósofo espanhol no
“reino cadaveroso” de Salazar (com um excurso sobre a lusofilia de Miguel de
Unamuno). Lisboa: Centro de História da Universidade, 2004.
MEMORIA Ecclesiae. Oviedo. 24 (2004); 25 (2004); 26 (2005).
MILAGRES medievais numa colectânea mariana alcobacense. Edição crítica de Aires A.
Nascimento. Lisboa: Edições Colibri, 2004.
MOLEIRINHO, Fernando Constantino – Santa Casa da Misericórdia de Sardoal: a insti-
tuição e a sua actividade. Sardoal: Câmara Municipal, 2000.
MONTERO, Feliciano, coord. – Juventud estudiante católica 1947-1997. Madrid: Juven-
tud Estudiante Católica, D. L. 1998.
MONTEIRO, Miguel, org. – Cinema & história: 6 a 10 de Outubro 2003. Lisboa: Centro
de História da Universidade, 2004.
MOURA, Maria Lúcia de Brito – A guerra religiosa na I República. Lisboa: Editorial
Notícias, 2004.
+ MUSEU. Palmela. 5 (2005).
Publicação da Câmara Municipal de Palmela.
MUSEU MUNICIPAL DE ETNOGRAFIA E HISTÓRIA DA PÓVOA DE VARZIM –
Núcleo de Arqueologia: catálogo. Póvoa de Varzim: Câmara Municipal, 1997.
NOTÍCIAS. Lisboa. 71(2004); 73 (2005).
Publicação periódica da Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres.
NOGUEIRA, Bernardo de Sá, tradução, transcrição, notas e índices – Portugaliae tabel-
lionum instrumenta: documentação notarial portuguesa: I: 1214-1234. Lisboa:
Centro de História da Universidade, 2005.
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NUNES, Catarina Silva – Compromissos incontestados: a auto-representação dos intelec-
tuais católicos portugueses. Lisboa: Paulinas, 2005.
OLHAR (Um) com luz: elementos cruciformes da zona antiga. Fundão: Câmara Municipal,
2004.
Roteiro da zona antiga do Fundão.
OLHARES cruzados entre arquivistas e historiadores: mesas-redondas na Torre do Tombo.
Lisboa: Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, 2004.
OLIVEIRA, José Augusto Correia de, claretiano – Missionários claretianos em Portugal
(1898-2004). S. l.: Província Portuguesa da Congregação dos Missionários de Maria,
2005.
ORDEM (A) de Santiago: história e arte. Palmela: Câmara Municipal de Palmela, 1990.
Catálogo da exposição «O castelo e a Ordem de Santiago na história de Palmela».
PALOMO, Federico – Algo más que la divina gracia: la cultura literaria de los misione-
ros de interior jesuitas en la Península Ibérica (siglos XVII-XVIII).
Separata de La memoria de los libros: estudios sobre la historia del escrito y de la
lectura en Europa y América, tomo II. Salamanca: Instituto de Historia del Libro y de
la Lectura, 2004.
— – Malos panes para buenas hambres: comunicación e identidad religiosa de los misio-
neros de interior en la península ibérica (siglos XVI-XVIII).
Separata de Penélope. 28 (2003).
— – Para el sosiego y quietud del reino: en torno a Felipe II y el poder eclesiástico en el
Portugal de finales del siglo XVI.
Separata de Hispania. Revista Española de Historia. 216: 1 (2004).
PEDRO (S.) de Rates: guia do visitante. Póvoa de Varzim: Câmara Municipal-Museu
Municipal-Gabinete de Arqueologia, D. L. 2004.
PENÍNSULA. Revista de Estudos Ibéricos. Porto. 2 (2005).
PENSER le pouvoir au Moyen Âge (VIIIe-XV siècle). Textes réunis par Dominique Boutet
et Jacques Verger. Paris: Éditions Rue d’Ulm/Presses de L’École Normale Supérieure,
2000.
PENTEADO, Pedro – Política de gestão de arquivos para a igreja portuguesa: situação e
desafios.
Separata de Archiva Ecclesiae. 45-46 (2002-2003).
PETROCCHI, Francesca – Esperienze e scriture di viaggio: nel primo trentennio del
Novecento. Viterbo: Sette Città, 2003.
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PIMENTA, Maria Cristina Gomes – As Ordens de Avis e de Santiago na Baixa Idade
Média: o governo de D. Jorge. Palmela: GesOS-Gabinete de Estudos sobre a Ordem
de Santiago, Câmara Municipal de Palmela, 2002.
PLATANIA, Gaetano – Viaggi, mercatura e politica: due lucchesi nel regno dei Sarmati
europei nel XVII secolo: Pietro e Tommaso Talenti. Viterbo: Sette Città, [2003].
POTENCIAL científico e tecnológico nacional 1982-2001: duas décadas de evolução do
esforço de I&D em Portugal. Lisboa: Observatório da Ciência e do Ensino Superior,
D. L. 2003.
PRATAS, Fernanda – O sistema pronomial do caboverdiano (variante de Santiago): ques-
tões de gramática. Lisboa: Edições Colibri; FCSH-UNL, 2004.
PRESAS BARROSA, Concepción – Las ofrendas nacionales a Santiago Apóstol, patrón
de España. Santiago: Xunta de Galicia, 2002.
PRESENÇA. Lordelo. 7: 12 (2004).
Publicação da Fundação A Lord.
PROFESSOR Doutor Jorge Borges de Macedo: legado bibliográfico. Tomos I e II. Lisboa:
Centro de História da Universidade, 2005.
PROSOPOGRAPHIE et genèse de l’État Moderne. Actes de la table ronde organisée par le
Centre National de la Recherche Scientifique et l’École Normale Supérieure de
Jeunes Filles, Paris, 22-23 octobre 1984. Paris: École Normale Supérieure de Jeunes
Filles, 1986.
PYCKE, Jacques; MARIAGE, Florian – Les appellations actuelles et anciennes des lieux
de la cathedrale et du clos capitulaire de Tournai. 2e édition remaniée. Tournai-
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